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CONCLUSIONES 
 
 La Reingeniería  de servicios posventa de la concesionaria Autolasa sucursal Duran 
dará como resultado una creciente demande de los servicios con que cuenta o 
contara la sucursal  por lo que el proyecto es económicamente Factible.  
 
 La Investigación de Mercado realizada, demuestra el interés que tienen los dueños 
de vehículos livianos y pesados en contar con un lugar donde se brinde  un excelente 
servicio de Posventa pagando un precio de acuerdo a sus expectativas.  
 
 El factor clave de este proyecto estará en manos de los altos directivos de esta 
empresa ya que se necesita llevar a cabo inversiones que reflejaran las mejoras en la 
producción del taller 
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RECOMENDACIONES 
 
 Es importante que cada Jefe de Taller de las diferentes sucursales de la 
concesionaria Autolasa, impulsen este proyecto para que se pueda implementar  en los 
talleres donde ellos laboran y así poder optimizar el tiempo de entrega de los vehículos, 
mejorando el servicio brindado y maximizar sus ingresos diarios. 
 
 El Plan de Marketing propuesto debe desarrollarse de tal forma que se alcance el 
número óptimo de clientes, por lo que es importante no descuidar ninguna estrategia de 
posicionamiento para captar la mayor cantidad  del mercado meta. 
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